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Boimi ofiüii DI mi 
Cobirmo loa ohli^ruri». para c,tl. < . p . t o l 
jf provincb J«dc qie »« publican o l i . i a l -
ú l ü tn r l b . y J«-»Jr rua l ro «lías . l rS , „ i r i 
pjn lo Jr^,^, Vxírh]os át l* mUm* I)rovÍ11" 
lia (Is/ <le 3 ^ Noviembre de 183;.^ 
L u Ifyrs, ó n k n f i y tnonc io j que IO 
ttamlrn publicar ni los Ilolrlinrs oliciali• 
ac han de remitir al Gcfr. noiítico reapec^ 
tivo, por cuyo comluclo ir pasarán ¿ loi 
nlilorrj «Ir los mrncionados pfri<fMlicos 
rsci plúa «-sla «lísposiciou á los 8res. Ca-» 
pilam-s nrralri. (Ordem* de 0 de Abril 
y de yígoií* de i M y . J 
Solo el Qtfe político circulará A los alcaldes y ayuutnmifnfos de lai provinciaa laa Iryrs, dfcrelos y rrsolocionrs j^ne^ 
raiM qnr rinsuru de las Corles, cualíjtiiera que sea el ramo á que perlenetcan. Del misino niodo circulará á los alcaldei 
y iruntiinii-iitos todas las órdenes, ins(ruccioncS| rc^Umcnloa y providencias grnerales del Gobierno en cualquiera ramog 
y dr áícho gcíe eu lo locante ¿ sos alr¡bucioncs.=^r/. a56 de la ley de 3 de Febrero de i 8 a 3 . 
r.OlíIEKIVO POLITICO. 
• » * % "a 0 \ a i * 
# ¡ ( * « • ( ' " . . • i • * » * f • *• , . » • ' j . * T ' * * • * ^ 
Secc ión d e G o b ¡ c r n o . = N ú m . 9 0 ; ^ 
E / ///mo. .Sr. Sulsecrclarin drl tíirínterfa de la 
gobernación de ¡a Península con fc^hñ \ 5 del actual 
nc dice lu itguimt'e. 
- P o r el ¡uéi de i ^ ins tanc ia de T o r r e c i l l a de C v 
wcroi se reclama la cap tu ra de l l n m o n Pérez ver i r io 
I ^«igoia, p róC.^o , de edad de nños , C5t:.liira 
. ^ u l a r , pdo castaño o s c u r o , ojo» c l a r o s , baiJba p o -
"I . i Cf"0r b«|0? ><,Mi(lo ron cajpa, < Imqueta y p | p -
00 unos dias de paiTo nc^ro y oíros de t e l a , j o m -
% o t t i i ~ , 'TV'Um'l t , d c y o , r a s v e c c i u í , a 
P»VMÍk. Pí "0 cas,;>íí» .»¡n v i i e r a , n.cdia» neg ras , a l -
l'''-o ,le i X e"l'''<'"'los /"•"/<-•' " ' " ' i .y i rSini , lad ;>ü-
fogo ',"''"*''""'"/"•<""'•'•"'" entura (le r-lr r n ' , -
e' 7- <^  VUlaiua. 
S c ^ o n d e F o m c n l o . = = N ú m . 0 i . 
l l t * T r * n Í IDOlÍrÍa d<: CSUl (;nbIerno V " U ^ 0 
tyotlntít* P;iMe <lc 1311 P a r a ^ s i ' * ^ b ^ c i d a s en 
^ ^ I f t n w f ^ ^ 1 > o rden que d. 1. • 
ímnci i io de U c i i a caba l la r un 
I j cnc f i r í oM a l país como una de sus pr inc ipa les r l n 
quezas. C o n el f in de po«cr p ron to remedio se e f e o 
t u a r á m u y en b r e v e una visitsr general de puestos 
p ú b l i c o s , y para n o v e r m e en la sensible necesidad 
dc catligahr á los dueños de aquel los que no eslei t 
mon tados con el o rden d e b i d o , he creído conven ien-
te av isar les por med io del bo le l ín of ic ial para cjues 
p r o c u r e n l l ena r lodos los requisi iós p rc f r r i l os en 
j ¡ n s l r u c c i o n e s , a d q u i r i e n d o cabal los y garafíones d c 
raza y a l z a d a , de buena correspondencia en s u * 
m i e m b r o s , anebu ras cor respondicn les y bbres d c 
toda .enfermedad b e r c d i t a n a como a » mismo p r e -
vengo se observen todas las regías dc buena co lo ra - ' 
cíou y l imp ie ra de las c u a d r a s ; en la i n r e l i ^ c n r i ^ 
que seré r igoroso con aquellos que no les s i r t a dc^ 
r o r r e c l í v o esle av iso . León 20 m a r r ^ de i8>5.=qf 
K . i . Cr. V , Í . ¡ J o a n l U I r i g u c z J \nd i l l o .=MaUa4 
Gómez L . dc V i l l a b o a , S c c r e l a r i o i u l c r í o o , 
, . N ú ni. <j2. 
í 
La Dirección general del Tesoro piiWco en 12 Je* 
actual me 'Iir¡'#e ¡a . \ i^u¡t:¡f(c ( inular. 
. S o n ya muy r ip4;|¡dps las quejas que llegan í 
conocimienlo de esia depemKncia, Índircrlamr(lle y; 
por d.lerenics conducios, arerca de la delencion q.jcs 
sufren los pagos que delion ejcruUrse á U}f iod;>j-
dúos yscbies.con los caudales que se r. ine^nn á las 
p ruM in ¡a . : s J i rs lanío mas seimblc, que cuanlo por 
su parle eu el mismo dia eu que 1^ liobierno pone á sur 
no 
a¡spo4irion los f<uuUw, ^ etp\it* l** giro*, ? ^ q n ^ 
$rai» ¡ n i ^ r t r í . i ^ U por l.i G)nta«l . i r i . . ^ u c i ¿ \ dól Uoí -
5 o y I* a ^ O í r i c ; . v r c c ^ ^ ^ c l T e i o w t t u l c C d r l c 
lá i r e p l i r i o n dtfl Baocú t$p9$o\ de .San F o r p a a d o , se 
los devuelva á fin r e u M í H f ^ ' \ , a s ;ProV ¡nc ia¿, J o 
cua l r e c u l a i r r e n . ¡ > i M ^ t ó f t - inml j icn rn r l „ , i>mo 
d i a , sin c f o n o n u ^ r r i r l n V n . ^ . n i c l ^ n j o ¿ , o r - . 
que este ef ^u deber y lo Mirople c x a c h s . m a i n c n i c ^ 
K l Tetóro na puede ser yn por i"*1» l í cmpo í n d i -
ft-rente a estJ cti»e que jas , ^onqoe presienta (jnc 
5ean ín fun i ladas, porque no cpnr ibe <]ni! puedf h n -
ber ínfercá alguno i n l(»5 I D l rmlcn Ir* ck- las p r o v i n -
rías para d tmoVar li» (KklfHbQeton He los fondos que 
rerí l icn ron i lc loni i i r i . - . í í . i ajilí» nt ion , ni se persuade 
que por pane de las of ir in. is <Ir r o n í a L i l í ^ a d se p r o -
ceda con ¡pdojencia en la exlensípn i lc ndniíiras y l ¡ -
b ra ru ícn los ; ni f i n a l i n e n l c , puede a i i m i n r la h i p ó l e -
sis de q u e s o . r e t e n í a n las ru inas que se g i ran i su o r -
den por esla I l i r c r c i onv a f ín d c r o n i a r rn i i c le m a -
yor caudal para pasarlo á los comisionados déL Juan -
eo y acrecer las co l rcgas en los arqueos semanales de 
que d a n pa r l e d i r c c l a m c n l e a l RI in¡>tcr io de J l a -
^ienda« - — — , ^ , . .Lj. u n „ 
C o n el ob je lo de poder en todo momen to í n f o r -
' m a r á la H i p r r i o r i d a d : y ^ d í r o i . M r de un m c J o c v i -
deQte qoe nada se omih- ótír p í r l c «le Ibs b n l T i á l ' d e 
esa p r o v m r i a en la e joruc ion de este SCIMCIO, p r c -
. ^ c u g o i ^ Y ^ .S». . . 
i . 0 Que en el m i smo día de l legar á sus manos 
el g i ro ó giros q»ie se le remesen acuse,su r e c l L u , s in 
Perjuicio de que después se expuía ia opo r tuna t a r t a 
de pago. 
2. ° ODC í i n la menor d i l a c i ó n , y a ser pos ib le 
en el ¡nmr<l in|o día , aparezca publ i t ado por V . S . 
en el bolet ín o í i r ia l búl iarse t n su poder la le t ra ó 
l i b r a r / a para rea l izar los fondos con que baya de sa -
t isfacersc Ja obl igación u obl igaciones a c^ue son ap l i -
cables, 
3. ° O u e l a m b i e n baga V . S . se anunc ie en el 
propio per¡(')difo of i r ia l el día en que se abra e l uaéo 
_ y de c u c n i a a esta JU i rcc f i í i n , es j i l i rando la can^a o 
causas que b a y a n mot i vado el re ta rdo si lo i iubiése 
• N ; 1 \ - \ ' • 1 \ #•' ' ; - i - • * " " -
C O M A N D A N C I A G L N E I U L . 
: \ i 7' 'V Sr' £, 'P^an S ' * ' ra l <h Castilla ¡a ]',, 
Y 4-° O u e inmcd la ta rnen le disponga V , S . se 
inserte esta circular en el bolclio ofiríal', para que 
didas contenientes i su remedio; asi como si carecie-
sen de motivo ¡usto tenga noticia de ello el G o b i e r n o , 
y las oficinas queden en el lugar que les corresponde, 
porque no puede permitirse que se bagan inculpacio-
nes gratuitas que rebajen el buen crédito de las que 
deScmpcíían el senirio con eficaz celo y probidad. 
D e l recil>o de esla circular espero me dUrá V . S . 
J atiso sin nmilir el remesar un ejemplar del bolctio 
oficial en que se baya publicado, eviíando iodo re-
cuerdo sobre este pariirular que recomiendo á V . S . 
con el mayor cncarccimienlo." 
í.h 'ftr it inserta en el Mé t lh oficial fmra su no~ 
inriedari según te f¡rrrirne. Lrun a o <ic mQrtbdc i 8 4 5 . 
% zzJuan Hédrígtítt Radillo,* - ;: M i /m » i \ 
r r a con fecba a a de febrero próximoVasaTo 
ce lo que s i g u . ^ K . c m o . S r . ^ E l S r . M * U U o * X 
- . e r r ^ i . c e boy al de G r a c i a y J u s . i c i . |(, ^ 
t e ^ r l l c dado rúen la á la l\eii,n ( O . I) (; s \ * 
A u m e n t a d a .em i t i da por ese M i , . ; , , ^ 
a e M e d e mi ^ W \ t ruA se I- < ndo noe DJ 
CU I'-.l o r d r n focb .In el . e i o . m b r . íeY8>>S 
decid ió q u e l ) . J o M : ( ; r ^ s ( l ( . h ( rJ i ; i í l o r ^ & J S 
tonces poUlicjj que h a l ^ i ^ ^ M . l n d f o ^ 
pareciese a d o l ^ r ^ Ml¡n ^ ^ « ¿ ^ g 
Jústicia y pora que le babia r i l ado t i .1,,, / (ie „ , 
tanc ia de esla rórte I). Manuel M a n a Bisuaído ia 
oW.gase tamb ién aliora á una com pa revene ia lemeji»! 
le al IJn^ad.er subd i rec to r del col re io general ,n¡li 
lar I) . J a i m e K u i z A b r e n que debía declarar ep t 
ci< í i . i causa cr¡mii iaLi.cuu¡d. i p o r el J u e z de i 3 ¡lVr 
t . n . i n d e Barquil lo D . José María Mon rema ver. 
i a m l u e n he d . d o c u n . t a á S . A l . de 'o . ra tomi4a* 
clon bn que el C ip i tan general de Cast i l la la . \ u c v i 
XO¿^lal)a sobre el . i . i o e,. (¡ue debía presl.r i l 
Clarac ioo el ( .omnnr laule graduado y Capilao del 
in i smo colegio 1). Timoteo Sancbez á qnirn h a -
L i a c i i ado el J m : z de i .a i nMaoc ia , í) .- Miguel M a ^ 
r í a D u r a n , y len iendo S . M . pVcsenics las prcroga-
t ivas que á los imtírám cfecliNOs graduados de los 
empleos de^de sargento m a y o r a r r i l i a fueron conce-
didas por la o r d e n a n / a geúcVai dr l 'e jérc i to y Beale i 
órdenes del i a de oc tub re de 180^ é igual fecha de 
iSSc j . i í i end i cndo n que tal p r iv i leg io en 8M?ie opo-
ne á lo d ispuesto por el a r t í c u l o a / L d e la l^y. de 11 
de set iembre de 1820 que fue abol ida y despnei res-
tabíecida en v i r t u d del Hea l decreto de 3o de agos-
io de |83Ü purque j i i n i i ándqse el nVadq art. i c i í -
]ir preste declarat ion en toda causa c r im ina l cual-
qu ie ra persona c i tada al eíéclo como les l igo, Daaa 
f. M i ln i í i i , , jcif» r-. #» \ i. , . «jL . o a o ' * ^ 11 1 de te rminé sobre el si t io en que deba celebrarse el 
mdíeadó achí j ud ic ia l , siendo por lo lanío ¡nlomlndai 
las: cíedíiccionr. <jue en e>le pun ió quieran íac3r*c 
para i o r . l r¿ r i a r lo qu.- por otra par le se haíla Icrr 
l o i nan l í iuenle declarado cp repel idas di>j>' ^ ( M"'»'* 
l ieafcsí conside/áiído* as imÍMoo S . M . que Ta l{eal 
r o g a u v a oc ios \1c1es iiiiiiiart-s in 1 j i M p u » " • 0, 
, c]Ml;lpara reSoUer el CÍMJ parlícular de ^oe hr;.«e 
D M u . s e C;rases ;V cíértó V™X¿ ™ J l " f 
iiMervino como G c f e político q t f iP I f tW >i(,<, do 
drid constando ademasen este M i n i ^ c r i " <]ue en Real 
ófden de 23 de snirmbre de" 1 K^i dirijnla'al U -
pitan general de Ca i l í l l a la N u e v a se considero /a 
r i ferMla aisposirioo del dia 3 romo deridiende/bn »n 
¡.Minio puramenle personal; y qm 1 i. odb fn Hn S. IV . 
se r^iicn roo le* lar iones siempre'dc^gradablr» / M,JC 
. pádlecan dar mo l i vo las cxijencias de lo» M í í » » 
| r f e - " : ; ' d r r c ncno. n l>;...., in.n-
^ s r " l l l I , > . I , t . : c . 1 . n , , l i 1 l a > l ^ « C ' ^ d . l i 1.. .-,-
i? ..don- e a « u f i i " ("^•••"¡d" 
• r í S / o . dp COR.. í n w i^eap 
" ' ' " f . d e Í«Íe. Y IR? . l , .11^5l . , .cr ! . . rcS á c S -
mD n í r«n. ic"n" la ficrarq.-ía dp (.<l.s por <S-
."' llnrion en cau.a c r i m i n a l f u.-rurr.-.n con cs-
,,r . • • mueii'.s s <' «tos*á M «!« ÍVWSW ,,c 
f^SirSSmrír^ K en ^ ¿ ié tólc 
L ' í l i . T e ' . í r ' f e " ^ ^ > ,|Uet'" b j p f ' V ' ^ i ^ " «londc 
' i,llll,!C iDÍi íncia p?«.fi !«'* UIUM ."i dar .M. der a -
. r l niro i r r r i b i r l a .S las caía» cons is ior ia i t» . 
,, , . „ , ' | ñrden ronmuicada por c l « p / w a ^ o h r . W ; : 
de (a tim* 1° «WW? Í V- 1-- P.ara su 
ÍÍ.W¿5«Íeí;io v . I " ' " » c<. r . r5ponl l lcn lc5.=I /o I r a s -
j V . S. para MI ronocinm-nlo y á fin de que se 
:,lr.a dl^oiicr $c ¡oí-.-rte en cl bolelin óf ic ial de c s i 
oro t ímí i para la d. U a p n b l i r i d a d . " 
U¡ Que ru cutoph'wtpnig fie lo prcrentao por ÍS. 
u i'nseríú en d luletin cfidul tic esta provincia para 
\ i r/fjfoj conreníenles, Lcon l Ü de fnarzo de i845^ 
ziMuJcitu de la Turre* , 
El Eterno, Sr, ('aplian general de Castilla.¡a l ' í e -
yj rn i ^  dd aitual we dice ¡o siguiente, 
• t i Exf ino. S r . Sccrc ió f io de K s l a d o - y de l 
Dcfpacho de la G u e r r a con fccKa 2 8 del pasado 
> i * 1 • »-» ^ _ _ _ 
punios d o . u l c n . M d o n á f ü f r i f la < arbn de a lo -
l'""1""".)- I g i ) OI.os c. . . ¿ ^ de | , l l l iMl ia 
' d . - . u ' a- v ' ' , l " .os 'I '"; t ienen mcd lo i 
ipi-. 
r j T f ":iei;;ar,e '-eiinn^i.,:,::;:;:::: 
« P'We'H-r ¡"^ ,n0r : " l f ) rcs de los put ides n r r r u K n 
4fc ^P ' r ícn .eaae . . . . - , , ! . RiuJ m t j a du 3 , , 
^«rÜioi T r " t , ,Cr , , : SC ( ; " a ravn á n » i l " a r e s 
* * * p M ¿ - f T - i ñ c", '•' •'••| T^-
1^1 
r l n del ibera p o r - l a s (^«írlr^ snl i rr r l pro) t ,c io de 
\eM parp las nuevas or de n.in/as n i i l i l a r?a y le r e -
ftuclv ppr l a i mi jmas c l r5pr»Jn:nlc u^Dcral sobr t 
a lo j i in i« í i lo i i y llflífiflg^M sc llevo, i efeelo lo p rever 
ni . ln rn la ( - p n ^ i d n U m l dfdc i j df 3o de j-.r.lo ^ 5 
i 8 4 3 , enmunir ámlnso á cale fm las ó rdep^ i Qpqf(ur 
IU.S p«>r el Mini'.irrio do la Gpbe r^ac jqn d»: la \ \ ~ 
DMi.Mila y de V h r ú i n a r para que p u b l i r ó n r l ^ c có 
¡05 bo lehnrs n íu la l r . r las prevenr ionc f n e r r ^ r i a * se 
liagf.11 guardar á todos los aforado* de querrá sus 
rcspe rhvas exenc iones ; pero enlcn^i f índosc que c l 
fuero no exime dp los impue&fos que rpcaen sobre 
bnclendas y bienes de fo r tuna l i n o solo de los que 
pfectan la persona y c l sueldo m i l i t a r d e r l a r a n d o 
al propio t iempo S . N . para la debida i n l c l i g c n r i a 
de esta medida que por ahora está vi jente la o r d e -
nanr.a cri iodo el l í i u l o 1 .0 del tratado 8.° que los 
ifprqAos de guer ra deben par t i c ipa r de los a p r o -
Tcchamien los vec ina les : que deben estar exentos de 
trabajos y c a r g a i conceg i les : que solo se iuspender^ 
las exenciones de a lo jamientos y bagajes cuando s o -
b rev ienen casos cs i r ao rd ina r i os de l lena en que t o -
das las casas están ocupudas inc lusas las de los c o n -
re ja les , ó que el c o m ú n del vec indar io tiene a l o j a -
n i i cn los d u p l i c a d o s ! y cuando las accmi lns y . c a r r o s 
de los dexnas vecinos no.son suf ic ientes: estando o b l i -
gados á c o n t r i b u i r con el cont ingente que quepa á 
IU cauda l por compensación ó equ iva lenc ia de tales 
serv ic ios donde este método se hal le estab lec ido; v «. •,• ;U^il(*:v\ . 1.0.;:-»^-.^  |» *( • 1 •.¡ll^ í ytiS . .. . r J . 
f i na lmente que con respecto á los re t i rados de las m i -
l i c ias de C a n a r i a s se observe lo preven ido en rec ien -
fe reg lamento de 22 de a b r i l t í l i i m o . D e R e a l dr— 
den lo digo á V . K . para su conoc imien to y efectos 
cor respond ientes . L o que t ransc r i bo a. V . S . p a r a 
au in te l igenc ia y á fin de que bac iundo lo inser ta r en 
el bo l e l i n o f ic ia l de esa p r o v i n c i a tenga la debida p u -
L l i c i d a d / ' 
(¡ue en cUmpItmienío de lo prevenido se insería 
en el loíbifri oficial a los fines cunremrn/rf, León 10 
de iwirzo de i Ü i S , = ñ f u a e s í ü de la orre. 
D . yínfonio de la Cuesta, Juez de i . a instancia de es~ 
ía villa de Saldaría y su partido, que de serlo y es-
iar en actual cjercLio el escribano njrendante da f¿: 
A l S r . ( je fe super io r po l í t ico de ía provinr i ;» de 
L c o n , pa r t i c ipo y hago n o t o r i o : que en este m i J u z -
gado se sigue rnusa c n i n m a l del R e a l oficio de j u s t i -
cia r o n i r a Vicente Lasó vecino del l u c a r de Lovcra» 
iT ii.» . i o l • «jiifi r. r.vr . • •» i^'-* ^ ; • : • ' 
por babei* desobedecido en la mannna del veinte v 
ocho de febrero ú l t i m o , a la au to r idad de aquel pue-
b l o , en la que he prove ido c l auto que dice a s i . = 
H a b i e n d o raí ionales fundamentos para creer que t i 
procesado V¡( ente L a s o se ha fugado en > ¡ r l ud d e l 
a i l lo de pr is ión que cont ra él se d i ó , y por h u i r las 
responsabi l idades de esta c a u s a , para lograr su c a p -
tu ra l íbrense exor los á los S rcs . (»cfcs pol í t icos de 
r a l c p c í a j L e o ñ | Burgos y S a n t a n d e r , para que te 
s i r \ a n inser tar los en l o i bolet ines oficiales de sus 
112 
r r / j » climas pro \ Inr ías, y encargar á Io$ cmplfarTbl 
rn el faitú) IU' pol í f ia ía captura del dicho Vírente 
IJi>o. Proveído por el S r . J u c x de i .a instancia en 
S J t h í í a v «ala de audiencia a trece de marTO de m i l 
óeliocíenlos cuarenta y c i n c o , doy fé .= :Cac5 ta .= 
A n t e mí . I ) . IVan r i s i o J a t í e r de Quijano.rrPara que 
t inga efecto' lo que por mi le manda en el p re i nse r -
to aii 'M l ibro el p r r s tn le por el cua l de par le d c S . IVT. 
la Rei i .a ( O . D . G . ) cuya justicia en su R e a l ¿ t m -
l i r e ejerzo exor lo y requiero i V . S . y de la mía Ic 
¡.jilo, ruego y encargo que así que llegue i su poder 
se s i r^a aceptarle , y en su consecuencia mandar <c 
ii «erre en el Lnlctín of 'cial de esa p rov i nc i a , y enrar -
par á los énrpftatóoi en el ranio de polícia la cap tu ra 
del f i j a d o : pnes en manda r l o hacer así a d m i n i s t r a -
rá la mas recta admin is t rac ión de j us t i c ia , y yo me 
ohlíco á lo mismo siempre que sus ruegos vea el la 
med iante . Dado en Sa ldana á catorce de marzo de 
mil ochocientos cuarenta y c inco .= rAn ton io de la 
C u e s t a . = : l ^ r su m a n d a d o , D . F ranc i sco J a v i e r de 
Oui ja no. 
1 Stnas de Vicente Laso» 
E d a d 3G anos , estatura 5 píes 3 pu lgadas , pelo 
y ojos negros , nar iz l a r g a , cara l a m p i n a , barba n e -
gra bastante pob lada , color t r i g u e ñ o , gorra de pelo, 
chaqueta de paño rojo, chaleco de pana v ie jo ; b r a -
gas de sa)a l v iejas, bol ines de paño rojo v ie jos, m e -
días rojas de lana &egroy zapatos blancos gordos 
usados. 
AINXACIOS. 
AtlminiUracwn Tcioreria Je Cruzada del obispado de 
N o habiéndose presentado aun la m a y o r parle 
de los pueblos de este obispado á satisfacer el impór -
t e l e lo* sumarios de la Santa l l u l a que tienen i su 
carQo y han consumido en el año p róx imo pasado de 
11>44; >' ¿icudo urgente su recaudación por estar 
t ranscur r ido con esceso el l iempu de ver i f icar el p a -
^ o ; se hace 5O1KT á las justicias y colectores de los 
que se ha l lan en descubierto que si en el t é rm ino 
preciso de quince días no ponen en esta A d m i n i j l r a -
r ion los sumarios que del citado año de i 8 4 4 t e n -
gan sobrantes, y el importe de los consumidos, DO 
le» serán de abono aquellns y su f r i f án el apremio 
necesarín para la exacción de sus adeudos, s in que 
esla Admin is t rac ión pueda eviiar eíte desagradable 
procedimiento puesto qu» á ello dan lugar cou su 
moros idad. León 18 de marzo de i B ^ ^ . ^ r P . E . Sj 
' A . = JuaD B u s l a m a n l e . 
Lic. D. Jüté l\Jarta Ilodriguez% Juez d* i .a instanf'a 
^Jtt fdrtidítdé Murias tic Paredes prosiucia de Levii, 
Por el présenle cilo, Hamo y emplazo i ledas y 
rada na de las personas que se crean con derecho 
á los bienes de la capellanía de sanare ron la deno-
minacion de beneficio 6 ración ma)or, fundada en U 
par roqu ia l de S e n r a , pnr 1). G a l l e r r e . r 
la Puente de Omaña cura pfrrocb ^ 
pueblo de T r e m o r ; y se hal la vacante ^ 
del ú l t imo poseedor, para que dentro T 
d.as contados desde el en que se publique ' 
let.n o f ic ia l , comparezcan en este J u J a d V l ^ 
cir el de que se consideren asistidos r n 0 * d ^ 
á D. A lonso de L lanes Oue ipo , t edno 
V e g a de A r i e n z a , y boy i «d, heredero,, Qu/QC| í í 
tan su adjudicación con arreglo i U í¿ á ^ 
agosto de i 8 / f i , apercibidos que de J I*/9*! 
pasado dicho té rmino Ies parará el per j j , , ^ . Cffi 
haya l u g a r , sustanciíndose el espediente en ^ 
Le ld i 'a . Dado en Mur ían de Paredes v n.^r 
ce de nn l ochocientos cuarenta y cinco.—JQJC V 
r í a R o d n g u e z . = : P o r su mandado, Casimiro I V ^ 
1 r,cio# 
siyontamiento comiUuciunal de Celada del Cam 
S . M . la R e i n a nuestra Señora Dcfía h*}*\ H 
(Q. T). G . ) ha tenido á bien concederá esta villaf?c 
Ce lada del C a m i n o pro \ inc ¡a de Burgos uu incrcaio 
semanal en el viernes de cada semana, á el que con-
c u r r e n porción de compradores de ganado macaco v 
demás géneros. Sup l i cando á V . S . con el mayor re$. 
p e t o i e n g a i bien mandar se anuncie en d bolciin 
de esa prov inc ia para conor¡mii .nio de los ganaderos 
de el la y demás sujetos dedicados á el comercio. 
E s l a ci tada víHa es l lamada para diclio mercado 
por su preciosa posición lopográfica, está situada $o-
L r c una gran l l anura y sobre la carretera Real de 
la c iudad de I>iírgos á Va t lado l id cuatro leuuas de 
d is tanc ia de a q u e l l a ; no se exijen derechos por es-
te presente año. D ios guarde á V . S. muchos auos. 
Ce lada del C a m i n o a a de m a r i b de i8 {5 .=Ju l iaa 
L o z a n o . 
Sociedad de fomento industrial Y jncrcaniiL 
Res t i l l ando en los registros provisionales Je c.*íi 
sociedad inscr ipto el nümero de arciones que nn"X 
la cláusula ^ de su escr i tura de fundación, se orifi-
cará la reun ión de acdonis ias para celebrar el ¿cto 
de inauguración á las doce del dia i 3 de abril pro-
a imo en sus oficinas principales calle niíype MÍ"'"0 
I? cuarto pr inc ipa l ) debiendo nombrar e en ella se-
gún lo prevenido en las clausula^ 6 0 ) Je 
cha escr i tura los ¡odiVÍdoóa qne han de componerlas 
juntas consul t iva y de gobierno, se pone en cur.o-
c imíenlo de loa Srcs . accionistas p i ra la debiJa « t f -
tenria por sí ó por medio de apoderado. ''05 ^ 
fundadores , Jo¿é Fernandez de Ti V e g a . = J ^ D 
Dios N a v a r r o . 
Se halla vac.ntr la escuela A ^ ¿ ^ ^ ^ ¿ í 
blo dr Sanlibanr., 5. EluL.n d.l ^ ^ J ^ " " ^ J( 
.íiou COBMilr t u i-Son 13 siendo ^ o ' l U 0 . . r ; i i r á n ja4 
vir «usa de aiba ru \Qs ^ Í T f ^ l ^ ^ ,3 ^ n - , 
c i l u ^ i al . ¡ c í r i u . o . i u . l fiue cojpp, | - ! ' 
ciouada ocuda , no Undrá acepción I 
L E O N . iMi'hrNfA vf mW*> 
